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PALACIO DE LA MÚSICA 
CATALANA 
Segundo 
CONCIERTO oE PIANO 
por 
Roch FBrris --
Lur1es, 20 de Enero de 1930 
a las diez de la noche. 
JUICIO$ DE LA PRENSA 
•BERLINER FREMDENZEITUNGt, 17 diciembre 
dc 1928. Berlin. 
.... Estc jo ven virtuosa demostró una ejecución 
perfecta, un gusto art(.stico noble, y triunfó 
con gran facilidad ' de todas las diñcultades 
técnicas. 
tALLGE'MEINE M(!SIKZEITUNGt., 14. dicÍ~mbrc 
dc 1928. Berllrr. 
. . . . Un fino scntiruiento ritmico, un sonido dulce 
y una buena. técnica. que se demuestra. y exte-
rioriza por sus mano!!. 
~SALZBURG'ER CRONIK&. 8 octubre 1928. $alz-
burg (Austria). · 
•... De ~na técnica abso!utamente pura. una ri-
queza de colorido asombrosa. Exito artístico 
grandiosa. 
tWELTBLATTt. 21 octubre 1928. Viena. 
. . . . Nos ofreció una ejecución lJena de_ refleios 
psicológicos. Reproducción de una distinción 
clara y de una a'rquitecttrra amplia, demostra nd o 
una gran madurez. 
tWIENER GESELLSCHAFTSBLATTt, octubre 
dc 1928. Viena. 
.... Esplritu musical muy profundo, su técnica 
demuestra una calidad superior, su juego es lleno 
y rico de matices, ejecutando con al ma y fnego ... 
cMOM-MUSt, de noviembre 1928. Roma. 
.... En fin, América nos manda artistas, y 
cuando éstos tocan como el pianista Rock Ferris, 
son bienvenidos entro nosotros . 
«LA SERA», 14 noviembre 1928. Miltm. 
. ... El conciorto rindió honor a Ferris, q~e ha 
sabido dar una lccoión al interminable desfile do 
pianistas en busca de la Gloria. 
• MONCHENER NEUESTE NACHRICHTEN o, 
5 noviembre 1928. Municb. 
. ... Una técnica. y una virtnosidad brillantes ... 
una fÚcrza y un conocimiento profunda del 
instrumento . 
eCHICAGO TRIBUNEt, 24 febrero 1929. Paris. 
.... Una ejecución dulce y calurosa, una expre-
sión Bena de poesla ... (Irving Scbwerke.) 
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PROGRA .MA 
I 
FA;-..;TASÍA en do ......... . 
SONATA en la mayor .... 
J, Tema con seis Yariacionef. 
lJ. i\linu<'llo. 
Jrr. Alia turca . 
li 
SONATA op. 31 n.o 2 ..... . 
J. Allegro. 
lJ, Adagio. 
III. Allegretto. 
MOZART 
BEETHOVEN 
ll 
I 
m 
HOMANZA op. 3t n. o 2 . . SCHU.1lAXX 
TOCCATA ............. . ¡) 
NOCTURNO op. 62 n. o 1 CHOP l.V 
ES'T'UOlO op. 25 n. 0 12 .. 
IV 
MUl\lMENSCHANZ . . . . E . W. I\.ORNGOLD 
CUBANA .. .............. M. DE FALLA 
ANDALUZA ........... . 
GITANEHfAS .......... INFANTE 
Piano Steinway and Sons de la Casa IZABAL. 
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PRECIOS 
LOCALIDADEC!I 
Sin entradas 
Pa leos pati o y anftteatro ............... . 25 
Con entradas 
Sillones patio y anfiteatro ........ ,...... 5 
Cironlar patio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Graderia patio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'50 
Asiento nnmerndo, I fila .. ............. . 2'50 
Asionto nnmerado, U a V illa . . ,........ 2 
ENTRADA GE~EBAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
DESP ACHO DE LOOALIDADES 
En el almaeén de Música •Uni6n Musical Eepaiiola• 1 Paaeo de Gracia, 64 (chaflan Aragón) de 4 a 7 de la t4rde. 
El dia del Concierto despacbo de localidades y entradas en taquilla 
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